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Förtecbning öfver aflidne Hofrättsrädet och Riddaren
J. Tennbergs efterlemnade boksamling.
M
1. 1734 ars lag med bilagor.
2. Dito dito. '
3. Lagsamling, utgifven 1807.
4. Ekonomi och Pohti lag. 3 delar.
5. Carlens Handbok i svenska Lagfarenheten, i fvå afdelningar.
6. 1743 ars lag (tredje upplagan).
7. Dihang tili den, efter Hans Kejserliga Majestäts nådiga för-
ordnande pä ryskä språket utgifne öfversättning afLagboken
i Storfurstendömet Finland.
8. Sveriges rikes lag gillad ocli antagen på riksdagen 1743 och
af Hans Kejserliga Majestät allemådigst stadfästad för Stor-
furstendömet Finland.
9. Sveriges rikes Lag. 1734.
10. Dito dito, af 1734.
11. Sveriges rikslag med författningar. 1847—1848.
12. Sveriges rikes stadslag (1618).
13. Ruotzin Valdakunnan Laki. 1734.
14. Förslag tili Allmän Civillag. 1826.
15. Förslag tili allmän Criminallag. 1832.
16. Landslagen med register (1608).
17. Svensk och tysk lagsamling.
18. Tengvalls tvistemålslagfarenhet. 1794.
19. Backmans lagfarenhet. 1863.
20. Saraling af Eccles, författningar.
21. Dankvardts sammandrag af gällande författningar.
22. Författningssamling från och med 1538 tili och med 1854.
23. Brantings handbok. 3 delar.
24. Lagstiftningens vetenskap, af Gaetano Filangieri, i fera delar.
25. Anmärkningar tili handelsbalken.
26. Flintbergs anmärkning tili Sjölagen.
27. Flintbergs lagfarenhets bibliothek. 6 delar.
28. Hofrättens öfver Skäne och Blekinge underdåniga utlätande
jemte Anmärkningar i anledning af lagkomitens förslag tili
Allmän criminallag.
29. Observationes Juris Praeticae.
230. Nordströms Samhällsförfattningarnes historia, i tvenne afdel-
ningar.
31. Corpus Juris Civilis.
32. Sveriges rikes lag ställd uti Alexandrinisk vers.
33. Ugglas samling af Kongi, bref, från 1760 tili 1792 års slut.
34. Jusleens samling af Kongi. Maj:ts bref.
35. Stjernmans samling af Kongi. Stadgar, bref, förord. angåen-
de religion.
36. Samling af Kejserl. bref, från 1809—1851.
37. Norells Sami. af Kongi. Maj.-ts Bref. Åren 1792—1798.
38. Höppener: Förteckning uppå Kongi. Förordningar. 1754.
39. Wåhlins kyrkolagfarenhet.
40. Juridiska föreningens Tidskrift. 22 häften.
41. Juridiska afhandlmgar och uppsatser af doktor R. Lagus.
3 häften.
42. Antiquarisk tidskrift, från 1846—1848.
43. Naumans tidskrift för Lagstiftning, lagskipning och förvalt-
ning, från 1864—68.
44. Calomnia Opera Omnia, i fem delar.
45. Anteckningar om böters förvandling och fördelning, af I. D.
Dahl.
46. Lärobok i Sveriges Allmänna nu gällande Civilrätt, af Fredrik
Schrevelius.
47. Bidrag tili svenska lagstiftningens historia, af J. A. Posse.
48. Lärobok i Sveriges allmänna nu gällande Civilprocess.
49. Publique handlingar, femtonde delen (hll 1794 ars slutj.
50. Läran om staten, af J. W. Snellman.
51. Om nödvärn. Enligt Finlands gällande lag, af I. W. Pallraen.
52. Anmärkningar emot det på konungens befallning utgifna för-
slaget tili kyrkolag för Svenska församlingen, af Zielfelt.
53. Anmärkningar vid förslaget tili alinaan Civillag, af Dellden.
54. Om Patent-lagen af år 1834, af Svederus.
55. De civila embetsmännen i Sverige.
50. Bihang tili de af herr Schlyter utgifna Bilagor tili Afhandlin-
gen om dråp och mord, af Lindblad.
57. Ora Sveriges äldsta indelning i Landskap, af Scblyter.
58. Afhandling om Lagstiftning för fattigvård.
59. Domarens pröfning efter Sveriges Lag, af Lars F. Lind.
00. Anmärkningar om bördsrätten, af Fröman.
61. Om Edsöret, af N. N.
62. Tankar om Fängelse å personer och qvarstad å gods, af
Tengvall.
63. Om laga skifte, af Lindblad.
64. Afhandling om Svenska rättegångsläran, af C. J. Lindblad.
65. Om Treseription enligt Sveriges lag, af J. C. Lindblad.
300. Läran om bevisning inför rätta enligt Sveriges lag, af J. C.
Lindblad.
07. Juridiska skrifter, af Holmbergson.
68. Tankar om Ståndscirkulationen, af F. Rudensköld.
09. Rättegångssättet i Sverige, af Dellden.
70. Om Straff och Straffanstalter.
71. Om den Juridiska Stilen, af L. D. G.
72. Skildring om bevisningsmethoderne i brottmål.
73. Promemoria angående Sveriges försvarslöshetssystem, af
Olas Liviin.
74. Tankar om Corrections-Systemet, af 0. A. L.
75. Om laghistoriens studium, af C. J. Schlyter.
70. Om lagsbeslämd Giftorätt i bo, af S. D. K. Olivekrona.
77. Baron Boi, jesTableau öfver Giftermåls-, Ärfda-, Jorda-Balkame.
78. Tableau öfver Handelsbalken, af Ludvig Boye.
79. Tableau öfver utsökningsbalken, af Ludvig Boye.
80. Bonsdorffs Debitterings- och Beskattningsverk. 1833.
81. Finlands Cameral-Lagfarenhet, af J. G. von Bonsdorff, i 3
afdelningar.
82. Processum Civilem af David Nerman.
83. Jures prudentiam Civilem af Nerman.
84. Lagsamling, utgifven 1831.
85. Om dråp och mord, af J. C. Lindblad.
80. Juridiska afhandlingar af Schlyter.
87. Justitieverket, af år 1700.
88. Gradus ad Parnassum, af Julius Conrad.
89. Nerman öfver ärfda Balken, (föreläsningarj.
90. Rangordning.
91. Wirchs Laki.
92. Riksens Ständers Justitie Ombudsmans Embetsberiittelser för
åren 1813—14—19—20—21—23—24—49—05 och 67.
93. Justitiestatsministerns Berättelse om brottmålen och Civile-
rättegångsärenderne i Riket under loppet af åren 1837—38
och 39.
94. Justitieombudsmans embetsberättelse för 1823 tillochmed 1803.
95. Utlåtande i anledning af Anraärkningar vid förslaget tili
Allmän Criminallag af lagkomiten 1834. •
90. Lagcomissionens försläg tili Sveriges rikes lag af år 1734.
97. Anmärkningar tili Giftermåls-Balken, af Tengvall.
98. Saraling af allmänna författningar rörande Executionsverket,
af I. I. Sauren.
99. Lagberedningens underdåniga utlåtanden. 1844.
100. Anraärkningar vid förslaget tili allmän civillag. 1827.
101. Högste domstolens protocoll vid granskningen af förslaget
tili allmän civillag år 1830.
4102. Förslag tili Kyrkolag. 1845.
103. Styrelsens öfver fiingelser och Arbetsinrättningar i riket un-
derdåniga berättelse om fångvården för år 1850 och 57.
104. Praktisk afhandling om Klander i jordafång da laga fasta
är i vägen, af J G. Savarii.
105. Juridisk brefsamling af Sellander.
100. Handbok i juridiska Psychologien, af I. B. Friedreich.
107. Kongi, stadgar, förordnmgar etc. för bergverken från 1730
—1757.
108. Kongi, förordn. vid Bergverken, från 1757—1792.
109. Om statsförfattningarnes anda, af F. Ancillon.
110. Formulärsamling, af Magnus Sellander.
111. Gorrectionssystemet, af Johan Adolf Geretius.
112. Kongi. Abo' Hofrätts universalier från 1730 tili och med
1758, af J. C. Frenckell.
113. Ridderskapets och adelns protokoll år 1808.
114. Kongi, bref och Hofrätls universalier åren 1080—1735.
115. Bauko-förordningar, utgifne 1808.
110. Underdåtrig berättelse angående Storfurstendömet Finlands
tillstånd och förvaltning afgifven afMinister-Statssecreteraren.
117. Finlands Medicinal-förvaltning, af F. J. Rabbe 1083—1808.
118. Berättelse angående Bankoverket, år 1835.
119. Justitieverkef, af Stålhammar.
120. Kejserliga Hofrätts universalier och cirkulärer, af Langen-
stein, från 1700—1810.
121. Abo Hofrätts historia, af W. G. Lagus.
122. Abo Hofrätts universalier, från 1799 tili 1809.
123. Samling af Kongi, bref och förordningar, af And. Anton
Stjernman.
124. Afhandling om presterliga tjenstgöringen och aflöningen.
125. Manufakturdirektionens i Finland tili Hans Kejserliga Maje-
stät afgifna underdåniga ärsberättelse åren 1858—59—00.
120. Flintbergs bruksidkare, i tvenne delar.
127. Krigsartiklar, utgifne 1798.
128. Wallqvists Ecclesiastiska befordringsmål.
129. Kyrkolagen, af år 1813.
130. Bredbergs Executor, i tvenne delar.
131. Samling af bergsförfattningar, utgifne 1843.
132. Förslag tili straffbalk.
133. Samhällslärans grundbegrepp af Grubbe.
134. Weiidens ton och seder af Wilmsen.
135. Wägvisare genom Storfurstendömet Finland, af J. G. Hornborg.
130. Handlingar tili upplysning af Finlands häfder, af A. I. Ar-
- vidson.
137. Föreläsningar öfver romerska privaträtten, af G. E. Ekelund.
5138. Hvardagslifvets Cherai, af Johnston.
139. HvardagslifVets Physiologi, af Leves.
140. Familjmödrars uppfostran, af Aime Martin.
141. Dito Dito Dito.
142. Napoleons lefvernesbeskrifning, af \\l s l fv r s skrif i , Walter Scott.
143. Buonapartes hof och läger, öfversättning från engelskan, i
2 delar.
144. Grenadieren från ön Elba, i 2:ne delar.
145. Skaldestycken, af Franzen, i fyra band.
146. Isländaren i Norige, af Viktor Hugo.
147. Dikter af Stagnelius.
148. Nyärsnatten af Dickens.
149. Nunnan af Spindler.
150. Fredens genius (från norskan).
151. Tai vid jubelfesten 1817, af Esaias Tegner.
152. Salongen af Ridderstad.
153. Förbannelsen, (novell).
154. Dikter af Lidner.
155. 1809-års revolution och dess män, afAdlersparre.
156. Passionerna af Deceuret.
157. Kriget einehän Sverige och Ryssland, af v. Suchtelen.
158. Historisk Statitisk återblick pä Sveriges yttre och inre för-
hållanden under de sistforflutna treftio åren.
159. Nägra ord om Filantropi af R. Sederskjöld.
160. Läsning i blandade äranen, 6 årgångar.
161. Geometri för begynnare, af Gustaf Adendal.
162. Svensk gramatik för begynnare, af Em. Schram.
163. Om Sveriges läroverk af Hans Järta.
164. Statskyrka eller frikyrka af Ahnfelt,
165. Liljeblads Flora.
166. Svensk Zoologi, af C. Quensel.
167. Läsning i blandade ämnen, 4 häften.
168. Den flygande holländaren, berättelse för ungdom.
169. Svenska anekdoter.
170. Gossar! Hvad skola vi roa oss raed?
171. Die fiinf Gesetzbilcher von Johann Crarner.
172. Lärobok i ryska språket i böcker, af G. Ehrström och
Carl Ottelin.
173. Talöfningar i ryska språket, af I. Heym.
174. Fransysk gramatik med öfningar, af P. G. Svedilius.
175. Svensk språklära, af Almqvist.
176. Werldshistorie af Bergenheim.
177. Grundlinier tili staternas historia.
178. Lärobok i Geometrin.
179. Lärobok i tyska språket.
6180. Lärobok i historie och geografie.
181. Lärobok i Geografie, af Palmblad.
182. Den lille Naturforskaren, af J. Abbol.




187. Hur skall man tala och skrifva rätt? af Martin Schuck.
188. Svensk rättstafningslära, af Almqvist.
189. Nägra ord tili föräldrar och lärare, af Pr. Svedbom
190. Sjölags- och seglations-Lexicon. I. E. R—ra,
191. Nordfors svenska och franska lexicon.
192. Lindfors svenska och latinska lexicon.
193. Finskt och svenskt lexicon, af Carl Helenius.
194. Svenskt och tyskt lexicon, af Carl Heinrich.
195. Latinskt lexicon, af Schiller.
196. Finland och dess invånare, af A. I. Arvidson.
197. Berättelse öfver flnska landtbruksmötet i Åbo 1847, af L.
W. Alm.
198. Handbok för näringsidkare och fabrikanter.
199. Handbok för metallarbetare, af von Poppe.
200. Populära underrättelser för medborgare af ständ, samlade
och utgifne af D. Rosenbaum.
201. Fransysk Artoepi.
202. Jordens alla mått och vigter, af J. F. Georgii.
203. Handelsvarans kännedom, af Almström.
204. Handbok för fruntimmer.
205. Qvinnaus pligter.
206. Rådgifvare för qvinnan.
207. Barndomshemmet och modershemmet.
208. Bibliothek af Grekiske och romerske prosaiker.
209. Qvinnaus höga bestämmelse.
210. Anna Cajsa Frodigs resa tili Stockholm.
211. Nytt ficklexicon öfver fremmande ord.
212. Fullständig anvisning att bereda varaktigt kili af alla slag.
213. Den svenske handsekreteraren, af B. U. Pettersson.
214. Dressermästaren.
215. Kaligrafiska skrifmethoden, af Mentzer.
216. Ora bruket och missbruket af glasögon, af Ehrström.
217. Stälpennans rätta behandling.
218. Handbok i trädgårdsskötseln, af Anders Lundström.
219. Journal för manufaktur och hushällning.
220. Das Pfennig-Magazin, 13 årgångar.
221. Les encouragements de la jeunesse.
222. Contes äma fille.
7223. Contes moraux.
224. Conseils ä ma Alle, par N. J. Bouilly.
225. Pensees et Maximes desecfivains illustres par Voltaire.
226. Die naturlehre.
227. Karte der Eisenbahne mittel Europas, von Möller.
228. Hendschells Telegraph.
229. Karlsbad in medizinischer, topographischer und geselliger
Beziehung.
230. Die Aufgabe der christlichen Volkschule in unserer zeit.
231. Suomen kansan Sananlaskuja.
232. Sampo, Runollista vuonna 1847.
233. Ruotsalais-Suoraalaineu Lakisanani Luettelo.
234. Konsten att lefva rätt väl ooh länge, af W. M. Buchner.
235. Om Kaffe och Chokolad, af Grafström.
236. Rådgifvaren vid vattenkurer, af M. Maurice.
237. Mediciusk kokbok för fruntimmer.
238. Vattenläkaren, af Carl Munde.
239. Husläkaren.
240. Den botaniska husläkaren, af I. Coffin.
241. Kammargyranastik, af Schreber.
242. Aningar, Syner, Drömmar och Nattvandring.
243. Medicinska bad utan badkar.
244. Fruntimmersläkaren, af VVistrand.
245. Om kaffe; dess bruk och missbruk.
246. Underdånig ärsberättelse om medicinalverket i Finland år 1826.
247. Lärobok uti medioin, af Segerstedt.
248. Om äktenskapet, af Israel Hvasser.








257. Kokbok, af VVeltzin.
258. Sommarhandbok för unga husfruar.
259. Den ourabärliga hushällsboken, af Appert.
260. Bibeln på svenska.
261. Labores Sacri.
262. Doctor Martinus Lutherus Pro Lectori.
263. Biskop Wallius predikningar, i 3 delar.
264. Franzens predikningar, i 2:ne delar.
265. Andaktsstunder och kristliga betraktelser för hvar dag i å-
ret, fyra band.
266. Högmesso-predikningar, af Hagberg.
267. Johan Arndts fyra anderika böcker om en sann kristendora.
268. Den evangeliska presten af Löhe.
269. Predikningar, af Roos.
270. Religionstal, af Channing.
271. Den evangeliske budbäraren för åren 1863—64—65—66
—67. •
272. Öfversigt af Christna kyrkans sednare händelser och nuva-
rande tillstånd, af C. Fr. af Wingärd.
273. Novum Testamentum.
274. Evangelie- och Psalmbok.
275. Dito Dito.
276. Biblisk historie.
277. Bönebok i det kristliga.
278. Arliga epistlar och evangelier.
279. Nytt slags register tili Sveriges nu gällande lag.
280. Ciceronis Tusculanarun Quaestionum, ad M. Brutum.
Åbo, O. W. Wilen & Co:s boktryckeri, 1869.
Företedt: Karl K. Tigerstedt.
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